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La presente tesis titula análisis de productividad por hora del volquete fmx en el transporte 
de mineral en una empresa mineral de la Libertad 2021. Tiene como objetivo principal 
determinar la productividad horaria del volquete fmx para el trasporte de mineral en una 
empresa minera de la Libertad. En el cual se realizó la toma de datos en campo como son 
los factores que influyen en productividad del volquete, toma de tiempos de ciclos de trabajo 
del volquete en el acarreo de mineral y finalmente identificar las principales causas que 
afectan a mantener un adecuado ciclo de trabajo del volquete.   
Se concluye que los factores que influyen en la productividad del volquete fmx 440 son los 
siguientes; longitud de la ruta, pendiente de ruta, resistencia a la rodadura, velocidad media. 
Asimismo, se determinaron los tiempos de ciclo de trabajo del volquete volvo fmx 440 de 
27.5 minutos y una productividad por 39.27 m3/h; con un ciclo o recorrido de 3.53 km del 
banco al pad. y una velocidad máxima a la que pueden transitar los volquetes de 45 kph y 
finalmente se determinó que las principales causas que afectan a los volquetes en mantener 
un adecuado ciclo es el mal estado de las vías de transporte, estado de las zonas de descarga 
y carguío, finalmente fallas mecánicas de los volquetes en las vías de transporte. 
   

































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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